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Stroke merupakan keadaan patologis susunan saraf pusat yang disebabkan gangguan pada 
peredaran darah. Fenomena yang banyak ditemukan saat pasien kembali ke rumah, pasien 
pasca stroke masih merasakan gejala sisa dimana hal tersebut berdampak pada pemenuhan 
kebutuhan pasien. Hal terpenting yang harus dilakukan sebelum pasien pulang, perlu 
dilaksanakan discharge planning atau perencanaan pulang. Discharge planning pada dasarnya 
merupakan kegiatan pemberian pendidikan kesehatan yang dilakukan perawat sehingga pasien 
dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perawatan di rumah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan discharge planning pada 
penderita stroke iskemik di Rumah Sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
literature review. Peneliti menggunakan pencarian database nasional dan internasional. 
Database penyedia jurnal internasional diakses melalui pubmed dan scienedirect. Sedangkan 
database penyedia jurnal nasional diakses dari portal garuda dan google scholar. Terdapat 3 
artikel nasional dan 2 artikel dalam penelitian ini. Hasil literature review dalam penelitian ini 
dapat ditemukan bahwa pelaksanaan discharge planning dapat meningkatkan kemandirian 
sehingga pasien dapat berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhannya, meningkatkan 
kemampuan baik secara fisik seperti pemulihan otot yang lebih cepat, maupun peningkatan 
secara psikologis terkait kualitas hidup pada penderita stroke. Berdasarkan 5 artikel yang 
dianalisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan discharge planning pada penderita stroke di 
rumah sakit dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan 
discharge planning  yang sesuai dengan tujuan dari discharge planning tersebut dimana tujuan 
itu dilakukan setelah pengkajian, sehingga proses pelaksanaannya telah dilakukan sesuai 
dengan tahapan pelaksanaan discharge planning.  
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Stroke is a pathological condition of the central nervous system caused by interference with 
blood circulation. The phenomenon that is often found when patients return home, post-stroke 
patients still feel sequelae where it has an impact on meeting the needs of patients. The most 
important thing to do before the patient goes home, discharge planning or discharge planning 
is necessary. Discharge planning is basically an activity of providing health education by 
nurses so that patients can have the knowledge and skills to carry out care at home. This study 
aims to determine how the implementation of discharge planning in patients with ischemic 
stroke in the hospital. The method used in this research is literature review. Researchers used 
national and international database searches. Database of international journal providers 
accessed via pubmed and scienedirect. While the national journal provider database is 
accessed from the Garuda portal and Google Scholar. There are 3 national articles and 2 
articles in this research. The results of the literature review in this study can be found that the 
implementation of discharge planning can increase independence so that patients can 
participate in meeting their needs, improve physical abilities such as faster muscle recovery, 
and psychological improvement related to quality of life in stroke patients. Based on the 5 
articles analyzed, it can be concluded that the implementation of discharge planning in patient 
with stroke in the hospital is carried out well. It can be seen in the results of the implementation 
of discharge planning in accordance with the objectives of the discharge planning. 
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